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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de la 
variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y los 
objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las sugerencias y 
recomendaciones que se hace en base a los resultados obtenidos de la 
investigación y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles del 
sistema de control interno en la Oficina General de Administración del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo-Lima, 2013., la población conformada por 100 
colaboradores que laboran en la OGA del MTPE, la muestra censal consideró 
toda la población, en la cual se ha empleado la variable: Control Interno. 
 
El método empleado en la investigación fue el inductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de Control Interno, el cual estuvo 
constituido por 40 preguntas en la escala de Likert (muy en desacuerdo, en 
desacuerdo ninguno, de acuerdo, muy de acuerdo), que brindó información 
acerca del control interno, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: En cuanto al objetivo general; el control interno en un nivel de óptimo 
representó el 63.0%, seguido de regular que representa 37.1% 
 















The present study was aimed at determining overall levels of internal control 
system in the General Administration Office of the Ministry of Labor and 
Employment Promotion-Lima, 2013, the population consisted of 100 employees 
who work in the OGA MTPE, the census shows the population considered, in 
which they have used variable: Internal Control. 
 
The method used in the research was inductive. This research used for its 
purpose the non-experimental descriptive level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed to implement the 
instrument: Questionnaire Internal Control, which consisted of 40 questions on the 
scale of Likert (strongly disagree, disagree, neither, agree, strongly agree), which 
provided information on internal control, through evaluating its various dimensions, 
whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: 
Regarding the general objective; internal control in an optimal level accounted for 
63.0%, followed by 37.1% Regular representing 
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